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B A L A D A  E S T I V A L  
Ja som al mea de  Juny. L'era d w e r t i  
un niu de  c a s ~ o o s  que vom riallcs 
s'crcampen psr la plana csrneragdini 
igual que esclat de  vibraeions ronores. 
Quina jois m w  grsol Quina delicia 
el  gebrgic coús de  la Latudal 
El blnt es bell, form6s or de le tcrra 
que mdrint als braus filla de Catslunyi 
de  tots fará un sol eor que amb f o r y  ilcni. 
Ramcjant com antorxa lluminosa 
cn 10s .agrades gestos de ¡'Historia. 
luny, ardent Juny, els camperola t'osperen 
com la cita el* amants. eom la mar I'sizui 
teoyides amb la sing de  tes ;oielles, 
gentils Ilengües di foe que'l $01 arbora 
amb sos raigs celitjosos d'estiuangs; 
elr b r a ~ o s  bcn oberts. la fa19 a i'sire, 
dcleixen esperant-te amL gran fretura 
elr nostres scgadors, amb el puny trhmol 
fent brillejar I 'anr, tal com guspires 
en I'iotensa foscor d'una nit Ilbbrega, 
per entre 1s verdor de  I'arbreria 
que I'oreig acarana amorosisnim. 
1 
Des que I'alba Boreix, I'occei aurifie 
de  les garbes a l'era desiligades 
6s un poema excels de goig i penes 
escrit smb la suor d'un poble digne; 
un himne alegrador; un cant de joia 
saturat d'il.lusions fresques, .amores 
com poneelles jolius que obren llurs p&tels 
niostrant a I'home sa belleca i ilaire. 
Els colrats batedors, canta que caota, 
be" tort el sol feeund e Orieot s'ovira 
esbandint per la terre tenebrosa 
eilids refleres del rogene incendi 
oiepuscular, que inooden de somrientu 
i vives claretats les vinyes fhrtils, 
mentres d'aci d'allá les mulas troten 
rossegant el rodet o bé la trilla, 
des I'hora matinal iins al capverpre, I les espigues trinrant de  gra sadollcs, encis i g lb ia  dels ocells cantaires qu'esdevindrá tresor d'humils pagesos. . Si n'hs sentit de  cants el blat de ¡'eral 
El blat que sera pa a la nostra taula 
sabrbs igual que un fruit de  tendra molga. 
Prb el pa de Ilibertat, el pa eucariatic 
del ideal sublim que ferm s'agita 
al eor dels catalans, oh dolga Patria! 
molt més n'hsuri d'air, en tant no arribi 
l! a ~e ' l  grat aliment de la nostra anima. 
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